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Diseño e intersección de cubiertas inclinadas    












Al diseñar una cubierta inclinada, además de las decisiones de 
diseño derivadas de la volumetría a cubrir, seguramente se 
nos presentará como determinante la posibilidad de ocupar o 
no ese volumen como espacio arquitectónico, si deseamos 
que la cubierta haga o no parte de la fachada, en el sentido de 
hacerla menos o más visible, de utilizar la menor cantidad de 
materiales, de generar ventilación o volúmenes ventilados en 
clima cálido, y otros elementos que corresponderán a lo 
estético, a lo funcional o a lo tectónico, principalmente.  Es 
también particular el caso de la restauración, en donde 
debemos analizar no sólo la geometría existente, sino  
solucionar errores en su construcción. 
 
En este sentido, la decisión de diseñar con determinados 
ángulos, cubriendo diferentes volúmenes, será fundamental 
para realizar los ejercicios que ocupan este documento. Las 
decisiones respecto a materiales y estructura de soporte se 
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Las cubiertas conformadas por planos inclinados son la 
solución mas antigua conocida de proveer de protección a un 
espacio de las condiciones atmosféricas y el clima. 
Adicionalmente, constituyen junto con sus soportes, una de las 




Los planos inclinados son el resultado de la solución a la  
evacuación rápida de agua lluvia, o de nieve en los países que 
tienen estaciones. En estos casos, la cubierta hace las veces 
de un paraguas que elimina agua o nieve al exterior. Es esta 
la razón fundamental por la que la mayoría de cubiertas 
antiguas tienen alero, andén y drenaje perimetral en el suelo; 
el muro que soporta la cubierta tiene un material más noble en 
su base o sobre-cimiento, que evita el deterioro del muro por 
el salpiqueo normal del agua. Un cambio en el diseño de estas 
cubiertas se da con el diseño de canales o con la intención de 
ocultar la cubierta a la calle o al exterior, especialmente las 
cubiertas modernas diseñadas con cubiertas planas. Allí los 
problemas de filtración de agua o falta de mantenimiento, 
generan problemas principalmente por el deterioro de 
elementos como anclajes de las canales, obstrucciones en el 
recorrido y otros, que comparados con la solución de cubiertas 





























Este documento constituye un apoyo para la enseñanza de la 
geometría descriptiva a estudiantes de arquitectura. Se 
fundamenta en una necesidad manifiesta, no sólo por quien lo 
realiza, sino por docentes y estudiantes con quienes he tenido 
la oportunidad de compartir mi conocimiento sobre el tema. 
 
Al iniciar el documento encontré que, a pesar de existir un 
material muy importante en textos escritos sobre descriptiva y 
su aplicación al diseño, el tema de las cubiertas construidas a 
partir de planos inclinados, no se ha tratado hasta el momento 
en una publicación conocida. En el ejercicio profesional se 
aborda el tema, no solamente en el diseño arquitectónico de 
obra nueva, sino en el levantamiento, estudios e intervención 
en diseño y en obra de proyectos de restauración. 
 
Los restauradores vemos con gran respeto cómo nuestros 
antepasados fueron capaces de diseñar y construir las 
cubiertas de sus casas, con un gran ingenio, haciendo de ellas 
incluso volúmenes escultóricos complejos, sólo con el uso de 
planos inclinados interceptados. Esta tradición ha perdido 
vigencia por diferentes razones: en algunos casos por tiempo 
y costos, en otros por consideraciones estéticas de época 
(inclusión de cubiertas planas sencillas, con menos 
materiales) y por la falta de conocimiento sobre su diseño y 
construcción. Es irónico como, cuando debido a restauración 
por deterioro de cubiertas, su reconstrucción se realiza 
cambiando su geometría o realizando verdaderos desaciertos 
en los empates o en la colocación de la cubierta, generando 
problemas de filtraciones, entre otros. 
 
Con este documento quiero aportar conceptos y elementos 
para una labor más fácil y acertada de arquitectos e ingenieros 
profesionales,  a quienes corresponde el diseño y calculo de 





Se refiere a la intersección de planos inclinados con el uso del 
método del plano cortante horizontal, en cubiertas de bordes 





Se abordarán los casos más sencillos de solución de 
cubiertas, con el fin de entender las determinantes básicas en 
el diseño de una cubierta inclinada. 
 
Se explicará la solución de la intersección de planos inclinados 
a partir de la utilización de un plano de corte horizontal y, 
finalmente, se estudiarán paso a paso algunos ejemplos de 
cubiertas complejas. 
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1. Línea de arranque: borde inferior desde donde nace el 
plano de cubierta. 
 
2. Cumbrera: intersección entre planos opuestos de cubiertas, 
elemento más alto de intersección de cubierta que, 
generalmente, no se intersecta con líneas de arranque (es una 
línea horizontal en la medida en que corresponde al encuentro 
entre dos planos de línea de arranque horizontales paralelas; 
cuando las líneas de arranque no son paralelas, la 
intersección entre los planos no será horizontal y 
corresponderá a una lima tesa). 
 
Caballete se utiliza para designar el elemento que remata 
sobre la cumbrera; no obstante, se aclara que no siempre hay 
caballete en una cubierta. 
 
3. Lima tesa: encuentro convexo de dos planos adyacentes. 
 
4. Lima hoya: encuentro de dos planos adyacentes, 
generando concavidad o convergencia, sirve como 
canalización al encuentro de planos de cubiertas. 
 
5. Sentido de caída: se refiere a la línea dibujada sobre el 
plano de cubierta perpendicular a la línea horizontal del plano 
y define el sentido de recorrido del agua (en los casos de este 
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I.  Geometría básica de cubiertas inclinadas conformadas 
por un plano: 
 
Las cubiertas conformadas por un solo plano inclinado se 
denominan a una sola agua; esta inclinación se puede 
especificar en grados o en porcentaje. 
 
1.1.  Método del plano a filo: 
 
El diseño de estas cubiertas mediante proyecciones o 
modelado tridimensional, se construye dándole la inclinación 
al plano, en una vista donde este aparezca de filo o perfil y se 
muestre en alzado.  En la vista superior se indica el sentido de 















































En la vista frontal se observa el plano de perfil y allí se identifica su ángulo 
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Para el mismo caso (método del plano a filo), utilizando 







En este caso, la orientación del volumen hace necesario realizar una 
proyección auxiliar, en donde vemos la línea de arranque del plano como un 
punto y, de esta forma, el plano de perfil; allí le damos la inclinación al plano, 











Solucionada la cubierta en la proyeccion auxiliar, se traslada la distancia x a 
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1. 2.  Método del plano cortante: 
 
Existe otra forma de solucionar estas cubiertas, diferente a 
buscar proyecciones donde el plano se vea de filo. Es asumir, 
mediante una grafica de inclinaciones, un plano cortante a una 
altura determinada que nos sirve para solucionar los planos en 
las vistas principales. 
 
Debemos realizar un gráfico en donde asumimos que el plano 
de cubierta se ve de perfil. En este alzado se dibuja un plano 
cortante a una altura x y se proyectan las distancias 
horizontales (dh), las cuales corresponden al punto de 
intersección del plano de cubierta con el plano cortante.  
 
 






Grafica de representación de ángulos de inclinación y distancias 
horizontales, para cada caso con el plano cortante horizontal. 
































































Gráfica de representación de porcentajes de pendiente, teniendo como base 
un metro (1mt.).  Equivalencia de pendientes en porcentajes de acuerdo a 
los ángulos.  
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Al utilizar el método del plano cortante para solucionar la 
geometría de la cubierta y su representación en proyecciones, 



























La altura h, en este caso x, debe ser proporcionada al dibujo para que la 
distancia horizontal resultante de la intersección con el plano cortante, no 
sea demasiado corta (imprecisión con respecto al traslado de puntos hacia  











En este caso, vamos a utilizar un ángulo de 30º, el cual nos dará una 
distancia d, que utilizaremos en la proyección horizontal, desde la línea de 
arranque.  La distancia x nos permitirá construir la proyección frontal al 
proyectar  p, q como se indica en la gráfica. 
30º 
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Utilizando el mismo gráfico para una cubierta a 30°, dibujamos la distancia 
resultante “d”, paralela a la línea de arranque, esta línea nos dará los puntos 
p y q en los bordes del plano, los cuales se proyectan a la vista frontal a la 
altura x, para completar la proyección. 
30º 30º 
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La solucion de cubiertas no ortogonales se hace más sencilla con el metodo 
del plano cortante horizontal.  Dibujamos una línea paralela a la línea de 
arranque, a la distancia “d”, encontramos los puntos p y q de corte con los 
bordes laterales y los proyectamos a la altura x. 
30º 
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II.  Geometría básica de cubiertas conformados por dos 
planos inclinados. 
 
Este tipo de cubiertas suelen denominarse a dos aguas o de 
dos caídas. En la proyección horizontal se indica el sentido de 
caída de los planos. Para la solución de la intersección de los 
dos planos, debemos tener en cuenta: 
 
 
 La disposición de un plano respecto al otro (si son 
opuestos o adyacentes). 
 El ángulo de inclinación de cada uno de los planos (si 
son iguales o diferentes) 
 La geometría del volumen a cubrir (volúmenes 
ortogonales o irregulares).              
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2. 1. Planos OPUESTOS: 
 
 




























































































En este caso, las líneas de arranque son paralelas y opuestas, esto hace 
que el encuentro entre los dos planos sea la línea media o mediatriz entre  
las líneas de arranque en la proyección horizontal.  
 
El proceso para encontrar la intersección será el mismo indicado, dibujar 
líneas paralelas a la línea de arranque, a la distancia “d”, encontramos los 
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El proceso para encontrar la intersección será el mismo indicado, dibujar 
líneas paralelas a la línea de arranque, a la distancia “d”, encontramos los 































En ángulos opuestos iguales, para geometria no ortogonal,  la cumbrera 
que, en este caso, seria limatesa por no ser completamente horizontal, es la 
línea bisectriz del ángulo .   
30º 
30º




































































































































































El proceso para encontrar la intersección será el mismo indicado, dibujar 
líneas paralelas a la línea de arranque, a la distancia “d”, encontramos los 































En cubiertas con ángulos opuestos distintos, la cumbrera se va aproximando 
en planta hacia el costado que tenga el mayor ángulo; en este caso, la 
cumbrera se desplazó hacia el lado de la cubierta que tiene 60º de 
inclinación . 
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El proceso para encontrar la intersección será el mismo indicado, dibujar 
líneas paralelas a la línea de arranque, a la distancia “d”, encontramos los 






























En ángulos opuestos distintos, para geometria no ortogonal,  el encuentro 
entre los planos correspondería a una limateza, que se acercará  más a la 
































































































































Los volúmenes de las cubiertas conformadas por planos opuestos pueden 
ser ocupadas teniendo en cuanta la distancia y /o el ángulo  de inclinación 
de los planos. 
La visibilidad de los planos de cubierta se podrá modificar, bien sea para 
hacerla más o menos visible, con mayor o menor inclinación, 
respectivamente. 
Tanto la dimension del volumen a cubrir, como los ángulos de los planos, 
serán determinantes en la jerarquía del volumen de cubierta. 
Tanto la dimension del volumen a cubrir, como los angulos de los planos, 
serán determinantes en la jerarquía del volumen de cubierta. 
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2.2. Planos ADYACENTES: 
 
Para la solución de estas cubiertas, debemos analizar que el 
punto de unión entre las líneas de arranque ya constituye un 
punto de intersección entre los planos, lo que nos lleva a 
concluir que, si los planos tienen el mismo ángulo de 
inclinación, el resultado en la proyección horizontal de la línea 
de intersección de los planos (limateza, en planos 
ascendentes o limahoya en planos descendentes) 
corresponderá a la bisectriz del ángulo que forman las líneas 
de arranque. 
En el caso de intersección de planos adyacentes con diferente 
ángulo de inclinación, esta línea se acercara a la línea de 





























Planos inclinados ascendentes desde la línea de arranque. 
Planos inclinados descendentes desde la línea de arranque.
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El proceso para encontrar la intersección será el mismo indicado, dibujar 
líneas paralelas a la línea de arranque, a la distancia “d”, definiendo el punto 
p de intersección de los planos y los puntos, q,  y o de corte con los bordes 





























En cubiertas de planos adyacentes de ángulos iguales, la intersección de 
estos sería una limateza, ya que va desde la línea de arranque hasta su 
punto final más alto, donde termina la intersección de estos.  Al ser los 
planos de igual ángulo de inclinación, la intersección entre ellos es la 
bisectriz del ángulo que forman las líneas de arranque. 
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El proceso para encontrar la intersección será el mismo indicado, dibujar 
líneas paralelas a la línea de arranque, a la distancia “d”, definiendo el punto 
p de intersección de los planos y los puntos q  y o de corte con los bordes 
laterales y los proyectamos a la altura x. 
En ángulos opuestos distintos, para una cubierta de planos adyacentes, la 
intersección de estos sería una limateza, ya que va desde la línea de 
arranque hasta su punto final más alto, donde termina la intersección de 
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III. Geometría básica de cubiertas conformadas por 
tres y cuatro planos inclinados: 
 
 3.1.  Cubiertas en volúmenes ortogonales  
  
 3.1.1. Ortogonales con el mismo ángulo de inclinación: 
 





















































































El proceso para encontrar la intersección será el mismo indicado, dibujar 
líneas paralelas a la línea de arranque, a la distancia “d”, definiendo el punto 
p y r de intersección de los planos y los puntos, o y s de corte con los bordes 
laterales y los proyectamos a la altura x. 
En el caso de los planos adyacentes la intersección será la bisectriz  del 
ángulo. En el caso de planos opuestos la intersección será una línea 
paralela en la mediatriz (cumbrera),. Es recomendable iniciar prolongando 
las líneas de intersección de planos adyacentes e ir cerrando planos, este 
sistema además permite encontrar puntos de intersección de planos 
consecutivos, en este caso un punto de la cumbrera. 
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El proceso para encontrar la intersección será el mismo indicado, dibujar 
líneas paralelas a la línea de arranque, a la distancia “d”, definiendo el punto 
p, q, r, s de intersección de los planos  y los proyectamos a la altura x. 
Al tener los planos el mismo ángulo de inclinación,  la intersección de planos 
adyacentes será  la bicetriz del ángulo  y en planos opuestos la línea media 






































Es recomendable iniciar por los planos adyacentes e ir cerrando planos 
triangulares que, además, definirán puntos de intersección de planos 
consecutivos, en este caso, puntos de la cumbrera. 
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El proceso para encontrar la intersección será el mismo indicado, dibujar 
líneas paralelas a la línea de arranque, a la distancia “d”, definiendo el punto 
p, q, r, s de intersección de los planos  y los proyectamos a la altura x. 
































La cumbrera no existe, en este caso. Es un punto en donde rematan las 
cuatro limatezas; es un caso especial porque los lados de esta cubierta son 
iguales, tanto como sus ángulos de inclinación; por lo tanto, llegan cuatro 
líneas al mismo punto, cosa que no sucedería si uno de los lado fuera de 
diferente distancia. En este caso, todos los planos de cubierta son triángulos 









































3.1.2  Cubiertas  en volúmenes ortogonales, 








































































El proceso para encontrar la intersección será el mismo indicado, dibujar 
líneas paralelas a la línea de arranque, a la distancia “d”, definiendo el punto 
p, q, r, s de intersección de los planos  y los proyectamos a la altura x. 






























En ángulos opuestos distintos, la cumbrera se va aproximando en la 
proyección horizontal hacia el costado que tenga el mayor ángulo , en este 
caso, la cumbrera se desplazó hacia el lado de la cubierta que tiene 75º de 
inclinación. Se cierran primero los planos triangulares y estos nos darán los 
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 3.2.  Cubiertas en volúmenes irregulares: 
  
3.2.1 Cubiertas en volúmenes irregulares con el mismo 












































































El proceso para encontrar la intersección será el mismo indicado, dibujar 
líneas paralelas a la línea de arranque, a la distancia “d”, definiendo el punto 
p, q, r, s de intersección de los planos  y los proyectamos a la altura x. 

































La cumbrera, en este caso, limateza, es la bisectriz de la distancia en la 
cubierta hasta la intersección de la bisectriz resultante de los planos 
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3.2.1.1 Cubierta irregular a cuatro aguas, con ángulos 




























El proceso para encontrar la intersección será el mismo indicado, dibujar 
líneas paralelas a la línea de arranque, a la distancia “d”, definiendo el punto 



































































La cumbrera desaparece, en este caso. Es un punto en donde rematan las 
cuatro limatezas; es un caso especial porque los lados de esta cubierta son 
iguales, tanto como sus ángulos de inclinación ; por lo tanto, llegan cuatro 







































3.2.2.  Cubiertas en volúmenes irregulares con 




























El proceso para encontrar la intersección será el mismo indicado, dibujar 
líneas paralelas a la línea de arranque, a la distancia “d”, definiendo el punto 































































En ángulos opuestos distintos, la cumbrerra se va aproximando en 
planta hacia el costado que tenga el mayor ángulo, en este caso la 
cumbrera se desplazó hacia los  lados de la cubierta que tienen 45º y 
75º de inclinación. Si se cierran primero los planos triangulares, estos 
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4. Geometría básica de cubiertas complejas de dos 
crujías en “L”. 
  























Cuando el volumen a cubrir es compuesto, se pueden analizar 
separadamente y luego conectarlos, este proceso nos ayudará a entender 
qué planos serán jerárquicos; no olvidadar que esta jerarquía se puede 
lograr con mayor distancia y/o con mayor ángulo de inclinación.  En este 
caso, el volumen de mayor distancia adquiere mayor altura, uno de los 
planos del otro volumen debe continuar ascendiendo para llegar al volumen 
más alto. Es recomendable iniciar por los planos triangulares y luego por los 


















































































Nótese que cada cuerpo que compone este volumen es de distinto ancho, 
además  en cada punto de encuentro de superficies de cubiertas deben 
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 Intersección de dos cubiertas a cuatro aguas con 



























Este ejemplo, como el anterior, es compuesto por dos rectángulos de igual 
dimensión, esto hace que al encuentreo entre ellos lleguen cuatro líneas y 
no tres, constituyendo un caso especial. En la proyección frontal, las 
cumbreras llegarán a la misma altura, teniendo en cuenta que los ángulos 










































































Esta cubierta se compone de dos volúmenes iguales  que se cruzan para 
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4.2. Cubierta en “L” con geometría irregular- 
 























Cuando el volumen a cubrir es compuesto, se pueden analizar 
separadamente y luego conectarlos; este proceso nos ayudará a entender 
qué planos serán jerárquicos; no olvidadar que esta jerarquía se puede 
lograr con mayor distancia y/o con mayor ángulo de inclinación.  En este 
caso, el volumen de mayor distancia adquiere mayor altura y uno de los 
planos del otro volumen debe continuar ascendiendo para llegar al volumen 
más alto. Es recomendable iniciar por los planos triangulares y luego por los 
encuentros de planos opuestos, en este caso son limatezas.que van a la 









































































Los volúmenes que conforman este ejercicio no ortogonal, no son de iguales 
proporciónes, por consiguiente, hay que recordar que en los puntos de 
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 Ángulos iguales. 
 






























Este ejemplo, como el anterior, es compuesto por volúmenes iguales, esto 
hace que al encuentro entre ellos lleguen cuatro líneas y no tres, definiendo 








































































Los volúmenes que conforman este ejercicio no ortogonal, son de iguales 
proporciones, y las inclinaciones de sus cubiertas tienen el mismo ángulo,  
por lo consiguiente hay que recordar que en lo puntos de encuentro de la 
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V. Cubiertas complejas de dos crujías desplazadas. 
 












































En este caso, los volúmenes son de igual proporcion e igual ángulo de 
inclinación en sus cubiertas, pero sus cumbreras nunca llegan a unirse en 
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 Cubierta compleja conformada por crujías 














































En este caso, los volúmenes son de igual proporción e igual ángulo  de 
inclinación  en sus cubiertas, además  las cumbreras de ambos volúmenes 
se han unido con un caballete; teniendo en cuenta esto, en sus puntos de 
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5.2. Intersección de dos cubiertas conformadas por dos 

















































En este caso de geometria no ortogonal, los volúmenes son de igual 
proporción e igual ángulo de inclinación en sus cubiertas, pero sus 
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 Intersección de cubiertas de dos crujías 









































































































En este caso de geometria no ortogonal, los volúmenes son de igual 
proporción e igual ángulo de inclinación en sus cubiertas, además  las 
cumbreras, en este caso limatesas  de ambos volúmenes, se han unido con 
un caballete; teniendo en cuenta esto, en sus puntos de encuentro en la 
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VI. Cubiertas complejas de borde poligonal ortogonal. 
 



























El proceso para encontrar la intersección, sera el mismo indicado, dibujar 
líneas paralelas a la linea de arranque, a la distancia “d”, definiendo el punto 
primos, unimos los puntos de intersección de las líneas de arranque con los 










































































Se prolongan las líneas de intersección de planos adyacentes cerrando 
primero los planos triangulares y, luego, en orden, vamos intersectando los 
planos adyacentes a los que se van cerrando, buscando siempre las líneas 










































Al final del ejercicio podemos concluir, en el caso de cubiertas de 
geometrías ortogonales y conformadas por planos inclinados de igual 
ángulo, que el resultado de planos adyacentes es la bisectriz y en planos 
opuestos la línea mediatriz; es importante ir cerrando planos en orden, 
primero los triangulares. 






























































Esta cubierta se compone de varios volúmenes, al ser de ángulos iguales, la 
jerarquía se dará por los volúmenes más anchos, que se intersectarán a la 
mayor distancia, elevando sus planos y a estos llegarán los volúmenes de 
distancias más cortas 
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6.2. Intersección de cubiertas complejas 



























Según el gráfico de inclinaciones, tomamos las distancias horizontales 
paralelas a la lìnea de arranque, encontrando los puntos primos.  Si los 
puntos enumerados ya son parte de la intersección entre los planos, al 







































El mismo modelo anterior de borde, cambia la inclinación de los planos de 
cubierta  La decisión de trabajar con ciertos ángulos generará simetria en la 
cubierta o asimetria, si planos opuestos tienen el mismo ángulo o no; 
también dará jerarquía a los volúmenes si estos tienen mayor ángulo de 
inclinación y según  la distancia entre las líneas de arranque. 




































Vamos cerrando los planos en orden iniciando por los triangulares y por los 
volúmenes de menor distancia y menor ángulo, entendiendo que estos se 
cerrarán en zonas más bajas. 
 
Al ir cerrando los planos de cubierta, encontramos un caso particular de 
intersección entre los planos que inician en 5, 6 y 9, 10 y es que al ser 
paralelos, su encuentro es paralelo, este caso no se cerraria si el plano más 
externo tiene una inclinación igual o mayor al otro plano, ya que serían o 











































Nótese que los volúmenes de mayor jerarquía son los que, además de 
tener una mayor distancia entre sus líneas de arranque, tienen un mayor 
ángulo de inclinación. 






























































La cubierta tendrá volúmenes simétricos o asimétricos de mayor o menor 
volumen, según la distancia entre líneas de arranque y los ángulos de 
planos; recordemos que entre mayor sea el ángulo de inclinación, más alta 
sera su intersección. 






























































Este tipo de cubierta, conformada no sólo por diferentes volúmenes sino con 
patios internos, se soluciona de la misma forma: líneas paralelas a las líneas 
de arranque, en este caso a la misma distancia, ya que todos sus planos 
tienen el mismo ángulo y vamos cerrando los planos, iniciando por los que 
tienen menos distancia. 





Nótese cómo los volúmenes adyacentes que cierran los patios se conforman 
como en los ejercicios de la página 41; recordemos que en estos casos el 
brazo de cubierta de mayor ancho será más alto y jerárquico que el otro, 









































Igual que en casos anteriores, los puntos de intersección a la altura 
determinada por el plano cortante se trasladan a la proyección frontal  
para completar la proyección. 



































































Nótese que los volúmenes de mayor distancia son los más altos. 
 
 





























































En este caso, no tenemos líneas de arranque ortogonales, pero los planos 
son de igual inclinación; como procesimiento dibujamos líneas paralelas a 
las líneas de arranque, a la distancia d.  Si los puntos de unión de las líneas 
de arranque ya son puntos de intersección de los planos y lo mismo ocurre a 
la altura del plano cortante, podemos unir estos puntos y prolongarlos para ir 
cerrando los planos










Es importante recordar que los volúmenes de distancias más cortas son los 
primeros en cerrarse, comenzando por cerrar primero los triangulares. 
































Los puntos resultantes del corte del plano cortante, se 
proyectan a la frontal para definir los volúmenes en el 
alzado. 



















































































Esta vista tridimensional, se muestra cómo los volúmenes conformados por 
líneas de arranque más distantes, se encuentran en los puntos más altos y 
los otros volúmenes de cubierta se van adosando al conjunto. 




























































Para este caso, tomamos los mismos bordes del ejercicio anterior y 
modificamos los ángulos para definir asimetrias y jerarquías en los 
volúmenes.  El procedimiento es igual, líneas paralelas a la distancia del 
plano cortante desde las líneas de arranque, lo que nos dará puntos de corte 
a la altura x, al unir los puntos de intersección en el punto de arranque con 
los encontrados a la altura x, encontraremos la dirección de encuentro entre 
planos adyacentes y los prolongamos para ir cerrando los planos. 
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Nótese cómo los volúmenes tendrán mayor o menor 
jerarquía, según su distancia al ángulo de inclinación.  Para 
efecto de los alzados, se proyectan los puntos a la altura x, 
se prolongan las líneas de intersección que deben coincidir 
con la proyeccion horizontal en los puntos de encuentro. 

















































































En la vista tridimensional, se observa cómo los volúmenes se conforman 
asimétricamente, acercando los elementos de encuentro a los costados de 
planos de mayor ángulo de inclinación.  El aumento del ángulo en una 
cubierta nos dará mayor área al plano, pero también lo haran más visible y 
más útil en su interior. 
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Ejercicio para desarrollar. 
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Ejercicio para desarrollar. 
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